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CHARLES BÉNÉ DE GRENOBLE,
UN MARULOLOGUE EXEMPLAIRE
(RIJE» NA PROSLAVI 555. RO–ENDANA MARKA MARULI∆A,
DVORI©TE MUZEJA GRADA SPLITA, 18. VIII. 2005)
M i r k o   T o m a s o v i Ê
Prije 15 godina, tj. 1990, prof. Charles Béné objavio je u najuglednijemu
svjetskom Ëasopisu za europsku knjiæevnost XV. i XVI. stoljeÊa, posebno onu na
latinskom jeziku, opseæitu studiju Novi dokumenti o πirenju opusa Marka MaruliÊa
u Francuskoj. To je onima koji se iole bave latinistiËkom humanistiËkom baπtinom
dobro poznati periodik Bibliothèque de humanisme et Renaissance, izlazeÊi u
Æenevi. Od tada prof. Béné neumorno piπe i tiska svoje maruloloπke prinose
podjednako u naπim i europskima, pa Ëak i japanskim znanstvenim glasilima i
zbornicima. Njihov popis penje se na 55 bibliografskih jedinica, a k tomu ga
ojaËavaju i tri knjige. Jedna je od njih i francuska verzija MaruliÊeve Judite, koja
je 25. veljaËe ove godine sveËano predstavljena francuskoj akademskoj javnosti
pred 90-ak prisutnika u dvorani Guizot slavnoga SveuËiliπta Sorbonne u Parizu.
Naπ prijatelj BeniÊ, tako ga mi hrvatski kolege zovemo, s njegovom privoljom,
poslije predstavljanja mi je rekao i napisao da mu je taj Ëin na pariπkoj Sorbonni
najdraæi dogaaj u svekolikoj sveuËiliπnoj karijeri, koja je poËela g. 1970. kada
je preuzeo mjesto profesora za francusku i latinsku knjiæevnost XVI. stoljeÊa na
isto tako glasovitom SveuËiliπtu Stendhal u Grenobleu. Petnaest godina u
znanstvenoj sluæbi Marku MaruliÊu nije mali odsjeËak u radnom vijeku prof. Bénéa,
a ta se sluæba zauzeto nastavlja i dan-danas, iako profesor emeritus broji 86. godinu
æivota, πto potvruje i najnovija mu rasprava, objelodanjena u ovogodiπnjemu
lipanjskom broju Ëasopisa Réforme, Humanisme, Renaissance. ©toviπe to je
jubilarni (πezdeseti) svezak polugodiπnjaka koji izdaje Druπtvo za prouËavanje
renesanse, humanizma i reformacije, a nakladnik mu je treÊe znamenito francusko
sveuËiliπte duge tradicije, ono u Saint-Étienneu. Za tu sveËanu ediciju utemeljitelji
Druπtva i Ëasopisa bijahu pozvani napisati prilog po svojemu izboru, a Charles
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Béné, jedan od njih, uspio je privoljeti uredniπtvo da njegov Ëlanak govori o
hrvatskom piscu, iako je periodik, naravno, namijenjen prilozima koji se bave
francuskom knjiæevnoπÊu. Naπi Ëitatelji periodika stoga Êe naiÊi na ugodno
iznenaenje: Marko MaruliÊ kao predmet obradbe naπao se meu velikanima
francuske i zapadnoeuropske knjiæevnosti, kao πto su Rabelais, Montaigne, Maurice
Scève, Blaise Pascal. StruËnjacima za XVI. stoljeÊe, to su tz. seizièmistes, pred-
stavljen je, kao spomenutim klasicima ravnopravan, i jedan hrvatski humanist.
Znakovit je veÊ naslovom BeniÊev prilog u Ëasopisu Réforme, Humanisme, Re-
naissance, koji naslov glasi Marc Marule de Split, un humaniste exemplaire: Marko
MaruliÊ iz Splita, jedan uzoran humanist.
Koje su glavne teze u prilogu? Prof. Béné poËinje tvrdnjom da se nakon
posljednjih petnaestak godina prouËavanja i objavljivanja MaruliÊevih djela,
citiram, flsous l’égide du Cercle Littéraire de Split« (flu okrilju Knjiæevnog kruga
iz Splita«), moæe ustanoviti, opet citiram, da je MaruliÊ fljedan od ponajveÊih
predstavnika europskog humanizma«. Vrijeme kad su se tiskala ta djela, od 1477.
do 1522, i kad su se nametnula knjiæevnom opÊinstvu, vrijeme je, po njegovu sudu,
kad je Europa bila u razdoru zbog triju Ëimbenika:
1. zbog luteranskih i kalvinistiËkih krivovjerja (prevodim njegov izraz
hérésies) te anglikanskog raskola (schisme), koji su razbili religiozno jedinstvo
Europe;
2. zbog graanskih ratova i progona, kao njihovih posljedaka;
3. zbog otomanske ugroze i zauzeÊa polovice juæne Europe, πto su sveudilj
napredovali.
U Ëemu je pak MaruliÊeva iznimnost i poticajnost u tom vremenu? Prof. Béné
dræi da su tri njegove knjige (Euangelistarium, De institutione bene uiuendi per
exempla sanctorum na latinskom, Judita na hrvatskom) bile na flproroËki naËin«
odgovor na navedene tri drame, koje su potresale Europu u XVI. stoljeÊu. ©toviπe,
da je MaruliÊ svojim djelima zapravo jedini dao kaæiput kako se usprotiviti tomu
trojakomu dramatiËnom stanju. Pri tomu BeniÊ razluËuje u Ëemu je MaruliÊeva
neprijeporna prednost pred najsjajnijim europskim humanistima, primjerice
Erazmom Roterdamskim i Guillaumeom Budéom, vrhunskim eruditima. Prednost
da je u nepobitnoj Ëinjenici πto MaruliÊ nije ignorirao materinski jezik, πto mu je
omoguÊivalo knjiæevnu komunikaciju s onima koji nisu znali uËeni latinski jezik,
πto nije ignorirao svoje sugraane i sunarodnjake, ni svoju domovinu, ugroæenu i
opustoπenu od napadaËa, pruæajuÊi svojim suvremenicima moralnu pomoÊ u
vojnom okruæenju. Prevaga je dakle, po BeniÊu, u MaruliÊevoj demokratiËnosti i
istodobno u njegovu domoljublju. Erazmo nije napisao nijedan tekst na
nizozemskomu, Budé na francuskom.
TumaËi poletno dalje po Ëemu je Euangelistarium πtivo protulijek religioznoj
krizi koja je zahvatila posvaenu Europu, Ëemu uspjeh duguje De Institutione, ali
se na kraju rada opet navraÊa svojoj kljuËnoj tezi, MaruliÊevoj pozitivnoj
razlikovnosti u kolu europskih humanista. UoËava znakovitost MaruliÊeva projekta
prijevoda De imitatione Christi Tome Kempinskog na hrvatski kao prinos novoj
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evangelizaciji svojih sunarodnjaka u apokaliptiËkim vremenima, te u tom sutekstu
ispisuje fldike ter hvalen’ja« Juditi, u kojoj da je pisac stvorio epsko djelo flstarinsko
i moderno«. U spjevu da se pokazala MaruliÊeva umjetniËka snaga: s jedne strane
u ostvaraju najbolje europske epske tradicije, s druge u aktualnosti, gdje lik
starozavjetne udovice utjelovljuje jedinu nadu ugroæenim narodima. Zatim upire
prstom na jake trenutke te flËudesne poeme«: sukladnost radnje kroz πest pjevanja,
vrsne opise Nabukodonosorove oholosti, Juditine ljepote i elegancije, zavoenja
Holoferna, njegova pijanstva, atentata na njega. I u tom katalogu estetskih vrlina
MaruliÊeva spjeva BeniÊ pokazuje proniknutost u pjesniËki sloj Judite kao
vrhunskoga pjesmotvora razdoblja, koji ga je toliko oduπevio, da mu se æelio oduæiti
prijevodom na francuski jezik. Spominje takoer Molitvu suprotiva Turkom,
apostrofira MaruliÊevu latinsku poslanicu papi Hadrijanu VI, prizivlje latinske
Epigrame, gnjevne opomene nesloænim krπÊanskim vladarima, proroπtva koja Êe
se dogoditi nastave li sami sebe uniπtavati. flNjegova privræenost sunarodnjacima«,
istiËe, flnjegova ljubav prema svojoj ugroæenoj domovini, dovedoπe ga do
ostvarivanja remek-djela na hrvatskom jeziku, koje pokazuje na kojem je stupnju
bio humanist u najpotpunijem smislu termina«, zakljuËuje svoj esej Charles Béné.
Ocijenili smo prikladnim predstaviti na ovom roendanskom domjenku glavne
naglaske iz rada mu Marc Marule de Split, un humaniste exemplaire (Réforme,
Humanisme, Renaissance, No 60, Juin 2005. pp. 50-56, Sainte-Étienne, 2005) i
kao flhommage« piscu rada i kao flhommage« onom kojim se bavi taj rad, flocu
hrvatske knjiæevnosti«.
Znane su nam analitiËke i komparatistiËke studije prof. Bénéa. U ovomu
maruloloπkom radu doπlo je pak do izraæaja i njegovo umijeÊe sinteze, pod-
pomognuto nadahnutoπÊu piscem ljubimcem iz Hrvatske. S nekoliko, mogu
slobodno reÊi, lucidnih zapaæaja, on je u MaruliÊa zamijetio atipiËne vlastitosti u
prispodobi s inim europskim humanistima, suvremenicima, namijenio mu
izdvojeno mjesto u knjiæevnosti novovjekovlja tijekom turbulentnoga XVI. stoljeÊa
u kaotiËnoj Europi. Nemojmo zaboraviti da te prosudbe ne izriËe samo prijatelj
Hrvatske na kakvoj humanitarnoj priredbi, izriËe ih neutralni struËnjak, inozemac,
koji nije pobuen rodoljubnim porukama ni retorikom, veÊ knjiæevnoslovnom
empirijom. IzriËe ih neosporni znalac knjiæevnosti XVI. stoljeÊa, znanstvenik
priznat i izvan svoje domovine, europski erazmolog s impozantnom bibliografijom
o Rabelaisu, Montaigneu, Ronsardu, Tomi Morusu, suradnik najpoznatijih
europskih periodika posveÊenih tom razdoblju, i to u periodiku kojega je i s˚m
utemeljitelj, u kojem njegovi francuski kolege veÊ trideset godina promiËu i
obrauju svoje knjiæevno naslijee XVI. stoljeÊa. Ta meritorna ocjena sa strane o
MaruliÊevoj veliËini moæe nas ohrabriti, moæe biti na ponos hrvatskoj knjiæevnoj
kulturi, zaËetoj u humanizmu, ali bi trebala biti i poticajem, obvezom naπe joπ veÊe
zauzetosti u predstavljanju i prouËavanju floca hrvatske knjiæevnosti«, bez obzira
na to koliko Êe to pratiti kulturna javnost i njezini posrednici.
Naπem prijatelju BeniÊu, koliko znamo iz njegovih pisama upuÊenih na moju
adresu i adresu kolege Bratislava LuËina, svaki novi rad o MaruliÊu, svaki novi
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svezak godiπnjaka Colloquia Maruliana izazivlje pravo oduπevljenje, prima ih kao
uzdarje, uvrπÊuje u recentnu literaturu, dosta ih i recenzira. Stoga bih ovo svoje
izlaganje saæeo u naslov: Charles Béné de Grenoble, un marulologue exemplaire,
iliti Dragec BeniÊ iz Grenobla, jedan uzoran maruliÊoslovac.
